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KESAN KAUNSELING BRIEF INDIVIDU KE ATAS PENGHARGAAN KENDIRI 
DAN KADAR PONTENG PELAJAR PONTENG SEKOLAH 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan meng nal pa ti ke an p nggunaan ka dah kaun ehng 
brief (fokus penyelesaian strategl) dalam kalangan pelaJar ponteng se olah (subjek 
kajian) terhadap kadar ponteng dan penghargaan kendtri. KaJtan ini turut meneroka 
pandangan guru kaunseling dan subjek tentang perkhidmatan kaunseling, kegiatan 
ponteng sekolah, penghargaan kendiri dan proses kaunseling. Kajian ini melibatkan 
pendekatan kajian secara kuanti atif dan kualitatif. Reka bentuk kajlan kuasi 
eksperimen dtgunakan dalam membandingkan kumpulan kaunseling brief (KKB) 
dengan kumpulan kaunsehng yang menggunakan pendekatan sedia ada (KKPS) dan 
kumpulan kawalan (KK) Da a uanti atlf terdiri daripada kadar ponteng dan 
penghargaan endiri (lnventori Penghargaan Kendtri Coopersmith, 1984). Da a ini 
dtanaltsis menggunakan ANOVA dua-hala ukuran berulang dan korelasi Pearson. 
Data kualitatlf diperoleh secara temu bual separa be struktur dan melalui proses 
analisis kandungan 
Te nik persampelan pelbagal pe ngkat digunakan untuk mengenal pas i 90 
pelajar ( 13 hlngga 15 tahun) sebagai subje dalam kajian tni. Mereka dipilih 
daripada Iapan buah sekolah dt Pulau Ptnang. Teknik persampelan bertujuan 
dtgunakan dalam mengenal pastt 24 subjek danpada ke tga-tiga kumpulan bagi 
memperoleh data kuah a if Lapan orang guru kaunsehng turut erlibat dalam 
pemerolehan data kuah atlf 
Oapatan data kuantitatif menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signtftkan bagi ketiga-tiga kumpulan terhadap kadar ponteng [F (2,84)= 48, p= 63J 
dan penghargaan kendtri [F (2,84)=1 .18, p:.31] Bagaimanapun terdapat perbezaan 
yang signifikan antara subjek lelakl dengan subjek perempuan terhadap 
• "Vll 
penghargaan kendlrl (F(1,84)=5.74, p= 02). Dapatan kajian juga menunjukkan tidak 
terdapat perhubungan yang slgnrftkan antara kadar ponteng dengan penghargaan 
kendrn subjek Analisis terperinci menunjukkan perbezaan yang signlfikan dalam 
trga kumpulan bagi empat seta masa· fasa sebelum rawatan: fasa semasa rawatan, 
fasa susulan pertama dan fasa susutan kedua terhadap kadar ponteng dan 
penghargaan kendiri. Kumpulan kaunsehng brief menunjukkan ketekalan penurunan 
kadar ponteng berbanding kumpulan kaunselmg yang menggunakan pendekatan 
sedia ada dan kumpulan kawalan. Kumpulan kaunseling yang menggunakan 
pendekatan sedra ada dan kumpulan kawalan pula menunjukkan peningkatan kadar 
ponteng. 
Dapatan data kualitatif menunjukkan guru kaunseling berhadapan dengan 
batasan masa dalam pengendaltan sesi kaunseling individu kerana nisbah guru -
pelajar yang tinggl, pelbagal tanggungjawab dan subjek tidak bersedia untuk 
menghadiri sesi kaunseling. Dalam kajian ini, hanya 50% daripada subjek pernah 
menghadiri sesi kaunseltng. Hasil analisis juga mendapati kegiatan ponteng sekolah 
berpunca daripada faktor dalaman drri pelajar (seperti trdak minat dan malas) dan 
faktor luaran (seperti pengaruh rakan, kerja dan kemiskinan). Majori i guru 
kaunseling dan subjek berpendapat subjek pon eng sekolah mempunyai 
penghargaan kendiri yang rendah. KaJian mendapati subjek yang menghadirl sesi 
kaunseling menunjukkan penurunan kadar ponteng dan peningkatan penghargaan 
kendiri berbandmg subjek kumpulan kawalan 
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EFFECTS OF INDIVIDUAL BRIEF COUNSELING ON STUDENT'S SELF-ESTEEM 
AND TRUANCY RATE AMONG TRUANT STUDENTS 
ABSTRACT 
The main objectiv of thi r search wa to explore the effects of brr f 
counseling method ( trateglc olut1on focused} toward truancy rate and elf-e m 
among truant stud nts This r search also explored the respondents' opin1ons 
toward counseling serv1c s, truancy, self-esteem and the counseling processes The 
research employed both quantitative and qualitative methods. The research was 
conducted using quasi-experiment des1gn to compare bnef counseling group wi h 
exist1ng counseling group and control group The quantitative data comprise 
studen s' rua cy ra e and self-este m (Coopersm1 h Self-es eem Inventory, 1984 ). 
The da a were analyzed using wo-way A OVA repeated measure and Pearson 
correlation. The quali ative da a were ga hered using interviews and were interpreted 
accordingly. 
The research used multis age sampling echnique to identify 90 students (13 
- 15 year olds) in t e groups (br ef counseling group, exis i g counseling group, and 
con rol group) They were chosen from e1ght schools 1n Pulau Panang, Malaysia 
Purpos1ve sampling echnique was used o select 24 respondents (studen s) from the 
quasi-experiment group for qualitative data gathering purposes. Eight school 
counselors were also selec ed to partic1pa e 1n the qualitative data gathering process 
Findings from the quan 1 at1ve da a ind1ca ed tha there was no sigmf1cant 
difference between the three groups in term of ruancy rae [ F (2,84)= 48, p=. 63] 
ar.d self-esteem [ F (2,84)=1 18, p= 31 ] However, there was a signi 1cant 
dtfference between male and female respondents toward self-esteem [ F (1 ,84) = 
5.74, p= .02 ] In add1t1on, there was no significant relationship between the truancy 
rate and self-esteem. Detail analys1s Illustrates, there was a sign1 1cant d1 terence 1n 
IX 
three groups across the four phas s. before treatment; during treatment, follow-up 
one and follow-up two in truancy rate and self-e teem Brief counseling group 
Indicated u talned decree ed effect on tudents' truancy rate compared to exi ting 
counseling group and control group Existrng counseling group and control group 
indrcated increase in truancy rate 
Findings from qualitative data revealed that school counselors encounter 
limitations in conducting indrvidual counseling because of the hrgh school counselor 
and students ratro, heavy work load and unwillingness of students to go through 
counseling. Only 50% of respondents attended counseling session. The analyses 
indicated that internal (e.g. lack of interest and laziness) and external (e.g. peer 
influence, work and poverty) factors contribu e to the students' truancy. Majority of 
the school counselors and responden s percerved that truant students have low self-
esteem. Responden s who at ended the counseling sessions have mdrca ed a 
decreased in their truancy rate and ·ncrease in their self-esteem compared to 




Perkhidmatan bimblngan dan kaunsehng sekolah memainkan peranan 
pent1ng dalam agenda pend1d1kan n gara Kepen 1ngannya bagi mencapai ma lamat 
Falsafah Pend1d1kan Negara dan menyahu cabaran Wawasan 2020 dengan 
memperkembangkan sumber manusia secara optimum d1 peringkat sekolah lagi 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993). Pelbagai faktor di sekolah dan di luar 
sekolah yang menyebabkan perkhidmatan in1 d1perlukan bagi memenuhi pelbagai 
keperluan pelajar, pen adbir dan sis em pendid1kan. Sekolah-sekolah moden 
dianggap t1dak lengkap dan tidak memberikan perha ian kepada perkembangan 
keseluruhan pelajar jika per h1dma an bimbingan dan kaunsehng t1dak dised1akan 
(Surad1 Salim, 1996). 
Salah sa u contoh pe khidma an bimbingan dan aunsehng yang d1sed1akan 
oleh guru kaunseling kepada pelaJar adalah kaunsehng i dividu Vaught (1997), 
Gibson & M1 chell (1999), eu rug (1999) dan Othman Mohamed (2000) memben 
def1nisi kaunseling mdiVIdu sebagai suatu perhubungan an ara seorang guru 
kaunseiJng yang erla 1h dengan seorang pelaJar Kaunsehng and1v1du mempunya1 
fokus terhadap aspek ertentu sepert1 penyesua1an din pelajar, perkembangan 
ataupun pembuatan epu usan Ma lamat u ama kaunseling indiv1du adalah 
menolong pelajar supaya dapat berfungsi dalam keadaan yang s1hat dan seg1 emos1 
dan mental. 
Kritena kaunsehng yang d1kemukakan oleh Suradi Sal1m (1996) adalah 
peruntukan masa yang mencukupt dalam perhubungan kaunseling Masa mest1lah 
cukup lama untuk membolehkan fungs1 kaunsel1ng itu dJjalankan. Justeru segala 
bentuk kaunseling individu yang d1kendalikan oleh guru kaunseling di se olah adalah 
tergolong dalam kategorl kumpulan kaunseling yang menggunakan pendekatan 
sedia ada. lni kerens perlaksanaan kaunseling lndividu di sekolah memerlukan 
mesa yang lama dan ia tidak mengkhusus kepada aplikasi teori secara spes1fik 
ataupun sukar untuk dilabelkan sebagai kaunseling secara tradisional. Lantaran 
pengkategorian kepada kumpulan kaunsellng yang menggunakan pendekatan sedia 
ada adalah leblh sesuai dengan situasi kaunseling di sekolah masa kini. 
Perkhidmatan kaunseling d1 sekolah mampu memberi kesan ke atas 
pendidikan dan perkembangan peribad1 pelajar Ia mempengaruhi secara posit1f 
kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan seperti 
tingkah laku dalam kelas, sikap terhadap sekolah, kedatangan ke sekolah dan 
pembuatan keputusan (Edwin & Gerler, 1992 serta Evans & Carter, 1997). 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahawa perkhidmatan kaunseling 
dapat memberi kesan ke atas kegiatan ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. 
Schreiber & Kaplan (1964) menjelaskan bahawa perkhidmatan kaunseling 
memainkan peranan yang penting dalam program pendidikan, bagi membantu 
pelajar untuk terus kekal dan berjaya dalam sistem persekolahan. Guru kaunseling 
dapat membantu pelajar bagi mengurangkan kadar ponteng sekolah. Beliau 
menjelaskan bahawa pelajar yang terlibat dengan kegiatan ponteng sekolah harus 
dibantu, bagi membolehkan pelajar tersebut berjaya dalam alam persekolahan 
(Schreiber & Kaplan, 1964). 
·A boy or a g1rl has only a !lm1ted time In the1r life m wh1ch to get an education and yet 
it w1/l shape their whole lives and the ltves of the1r children " (Schreiber & Kaplan, 
1964) 
Pernyataan di atas menggambarkan kepentingan perkhidmatan kaunseling 
dalam membantu pelajar agar bebas daripada kegiatan ponteng sekolah Kegiatan 
ponteng sekolah akan memberi kesan kepada masa depan pelajar yang terlibat 
Blair, Jones & Simpson (1991) menyatakan bahawa pel ajar yang pont eng adalah 
individu yang tidak mahu ke sekolah atau merancang membuat keg1atan yang lain. 
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lnr menunjukkan bahawa guru seharusnya menganggap kegratan ponteng ekolah 
sebagar satu tanda bahawa ada sesuatu yang trdak betul dengan keadaan sekolah 
dan juga pelajar rtu sendiri Pelajar yang terlibat dalam kegratan ponteng sekolah 
turut drkartkan dengan kegratan delinkuen dan jenayah (Tom, 1997) 
Kegiatan ponteng sekolah dalam kalangan pelaJar amat membimbangkan 
banyak pihak sama ada prhak ibu bapa ataupun pihak sekolah rtu sendiri. Gejala 
ponteng sekolah tidak boleh dipandang remeh dan dibiarkan terus berleluasa dr 
sekolah (Norulhuda Sarnon & Khaidzir Ismail, 2002) Lantaran rtu pelajar yang 
terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah perlu dibantu oleh pihak sekolah 
terutamanya guru kaunsehng Reid (2000) mendapati pelajar yang terlibat dalam 
kegiatan ponteng sekolah adalah pelaJar yang mempunyai penghargaan kendiri yang 
rendah. Terdapat pelbagai faktor lain yang menyebabkan seseorang pelajar tersebut 
melibatkan diri dalam kegiatan pon eng sekolah, seperti faktor sekolah, rakan 
sebaya, keluarga dan penbadi. 
Namun dalam kajian ini tumpuan hanya diberikan kepada aspe 
penghargaan kendrrr pelaJar ersebut. Memandangkan dalam hubungan menolong 
yang drkendalikan oleh guru kaunseling semasa sesi kaunseling, impak yang besar 
adalah kepada pelajar yang menjadi klien di dalam sesi kaunseling tersebut. Jelas 
membawa maksud guru kaunsehng berkemampuan untuk membantu pelajar itu 
sendrri dan bukannya keluarga, sekolah ataupun rakan sebaya. Perkara asas 
adalah diri pelajar rtu sendrri yang mampu diban u untuk berubah dan bukannya 
lndividu lain yang diluar kemampuan pelaJar Lantaran perkhtdmatan kaunsehng 
yang ditawarkan oleh guru kaunseling dipercayai mampu meningkatkan 
penghargaan kendiri pelajar dan secara langsung dapat mengurangkan kadar 
ponteng sekolah. 
lni memandangkan pelajar yang mempunyar penghargaan kendrn yang ttnggi 
akan berhadapan dengan tugasan hrdup secara yakin dan mempunyai jangkaan 
mencapai kejayaan serta bahagra dalam hidup Or samprng rtu penghargaan kendiri 
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yang trnggl merupakan salah satu sumber motivasl kepada pelajar untuk berjaya 
dalam hldup, dan secara khususnya kejayaan di sekolah (Sweeney, 1998) 
Manakala Eggen & Kauchak (2001) menyatakan bahawa penghargaan kendirr yang 
tinggr merupakan suatu entiti yang diperlukan untuk melahrrkan keperrbadian yang 
sejahtera dan merupakan syarat bagr mencapar kejayaan dalam brdang akademik 
Kesimpulannya, aspek penghargaan kendiri merupakan suatu entiti yang 
amat diperlukan dalam membentuk keperlbadian pelajar yang posrtrf. Justeru 
penghargaan kendiri yang tinggi merupakan elemen yang mampu mengurangkan 
kadar ponteng dalam kalangan pelajar. Kesemua perkara di atas haruslah menjadi 
pertimbangan oleh seseorang guru kaunsehng dalam menjalankan tugas mereka 
sebaik mungkin kepada pelajar. 
Namun persoalannya adalah se iap tahun bilangan pelajar yang mendaftar 
masuk ke sekolah menengah dr negara rm bertambah. lni bermakna peranan guru 
kaunseling dalam mengendalikan sesr kaunsehng indrvidu juga bertambah selaras 
dengan pertambahan brlangan pelajar. Kesuntukan masa merupakan suatu 
persoalan yang drtimbulkan oleh guru-guru kaunsehng bagi berhadapan dengan 
bilangan pelajar yang ramai serta bebanan tugas yang pelbagai. 
Mrzan Adrhah Ahmad lbrahrm (2003) turut menjelaskan bahawa guru 
kaunseling terpaksa menghadapr pelbagai halangan dalam menjalankan tugas 
sebagai seorang guru kaunseling, sepertr masalah masa yang tidak mencukupi, tidak 
ada kemudahan tempa kerja, kekurangan kewangan dan pelbagai masalah lain 
yang sering drbrncangkan Jus eru, sua u kaedah kaunseling yang ringkas, mudah 
serta menJimatkan masa adalah drfrkrrkan lebrh bersesuaian dengan senario 
persekolahan krni sepertr mana yang disarankan oleh Amatea & Sherrard (1991) 
serta Birdsall & Miller (2002) 
Selaras dengan itu Nelson (2002) turut menyokong bahawa guru kaunseling 
yang berpeluang melaksanakan khidmat kaunseling lndividu dengan pelajar haruslah 
memastikan sesi kaunseling yang ditawarkan adalah berbentuk kaunseling brief. 
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Kenyataan Nel on (2002) dlsokong oleh Lines (2002) bahawa segala bentuk 
pendekatan kaunseling di sekolah haruslah m nggunakan kaedah kaunseling brief. 
Di mana kontrak kaunseling harustah dalam Jangka pendek. Memandangkan pelajar 
sekofah terutamanya sekolah menengah adalah dalam penngkat remaja yang 
berada dalam zaman perkembangan, di mana perubahan berlaku dengan cepat. 
Perkhrdmatan kaunsellng yang d1tawarkan kepada pelajar yang berada dalam 
kesuhtan atau bermasalah akan dapat membantu pelajar tersebut berhadapan 
dengan masalah yang drhadapi dengan lebrh berkesan. Secara tidak langsung 
apabila pelajar mengalami situasi berjaya untuk berhadapan dengan masalah 
tertentu, ini boleh membantu meningkatkan penghargaan kendiri pelajar tersebut. 
Sehubungan dengan itu dapatan kajian di negara barat menjelaskan bahawa 
guru kaunseling memerlukan suatu kaedah kaunselrng yang mempunyai batasan 
masa yang spesifrk dan bersesuaian dengan realiti tanggungjawab seorang guru 
kaunseling yang berhadapan dengan masalah kesuntukan masa setiap hari (Littrell, 
Malia & Vanderwood, 1995). Selaras dengan pernyataan tersebut, Edwin & Gerler 
(1992) menyatakan bahawa guru kaunse!lng perlu secara berterusan mencari 
sesuatu yang inovatif bagi menjamin keberkesanan perkhidmatan kaunseling yang 
ditawarkan. 
Am ate a & Sherrard (1991) menJelaskan bahawa kaunseling brief adalah 
suatu kaedah yang berkesan bagi menghasilkan perubahan dalam pelbagai jenis 
masalah berkaitan dengan pelaJar d1 sekolah Kenyataan d1 atas telah disokong ofeh 
Steenbarger (1992) bahawa kaunseling brief mampu menghasilkan perubahan yang 
s gnifrkan terhadap pelbagai jenrs pelaJar dan masalah. Bell au mengemukakan 
contoh masalah yang berjaya menghasrlkan perubahan sepert1 tekanan, 
kekecewaan, bullmra, fobra dan masalah personalitr. 
Senario ini membuatkan kajian yang dijalankan dapat mengenal pasti 
perbezaan kesan penggunaan kaedah kaunsehng brief dan kumpulan kaunseling 
yang menggunakan pendekatan sedia ada oleh guru kaunseling terhadap pelajar 
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lelaki dan perempuan yang terllbat dalam kegratan ponteng sekolah Foku kajian 1n1 
adalah berkartan penggunaan kaedah kaunsehng bnef terhadap kadar pont ng dan 
penghargaan kendrri dalam kalangan pelaJar yang terhbat dalam keglatan ponteng 
sekolah Dr samping itu penerokaan maklumat turut dilakukan tentang perkhidmatan 
kaunseling, kegiatan ponteng sekolah dan penghargaan kendiri. Berkaitan 
penggunaan kaedah kaunsehng yang telah digunakan dan diterima daripada guru 
kaunseling penelitian turut diberikan terhadap aspek perhubungan. kesediaan, 
penerimaan, proses kaunseling, pencapaian matlamat sesi kaunsehng 
(mengurangkan kadar ponteng dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar) serta 
bilangan sesi kaunseling. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, bnef counseling dif1kirkan adalah suatu 
kaedah alternatif yang inovatif, mampu menjamin keberkesanan perkhidmatan 
bimbingan dan kaunseling yang ditawarkan. Walau bagaimanapun masih timbul 
kekeliruan dalam penggunaan istllah 'brief counseling'. Justeru itu, pengkaji ingin 
menyarankan penggunaan perkataan kaunseling brief bagi menggantikan 
perkataan 'brief counseling' dalam kaJian im 
1.1 Penggunaan Jstilah Kaunseling Brief 
Saranan penggunaan istilah kaunseling brief bag1 menggant1kan 'brief 
counseling' dalam kajian ini, memandangkan perkataan kaunsehng singkat tidak 
dapat menggambarkan keseluruhan maksud 'brief counseling' bagi kajian ini. 
Seandainya penggunaan perkataan kaunseling singkat ia menggambar an 
kaunseling dalam masa yang terhad sahaja (singkat). Sebaliknya kaunsehng brief 
dapat memberi makna bahawa dalam kajian im kaunsellng yang dijalankan adalah 
mempunya1 had masa dan berorientasikan tindakan. Kaunseling brief ini bukan 
semata-mata cepat dan ringkas , sebaliknya ia memberi implikasi yang amat bernllai 
iaitu menggalakkan pelajar meneruskan kehrdupan harian mereka tanpa bantuan 
daripada guru kaunsehng 
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Merujuk kepada perspektif guru kaunsehng brief pula, matlamatnya adalah 
secepat mungkJn untuk t1dak mehbatkan dlrl dalam keh1dupan p laJar. lni bermakna 
pelaJar akan meneru kan k hidupannya s cara berdikan Struktur kaunsehng brief 
dalam kaj1an ini adalah d1rancang secara konseptual untuk menghadkan bilangan 
ses1 1ntervensi kaunsehng yang d1benkan lm bermaksud struktur kaunsellng brief 
yang dirancang oleh pihak pentadbiran ataupun tidak dirancang seperti penamatan 
pramatang yang dirancang dan t1dak d1rancang adalah tidak termasuk dalam kajian 
ini (Burlingame & Fuhnman, 1987). Ras,onal-rasional yang telah dijelaskan di atas 
membuatkan pengkaji menggunakan perkataan kaunseling brief dalam kajian ini. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Sejarah perkhidmatan bimbingan dan kaunseting di Malaysia telah bermula 
sejak tahun 1962 hasil daripada satu perakuan UNESCO kepada Kementerian 
Pendidikan Malaysia. Sehubungan dengan itu Kementerian Pendidikan Malaysia 
bersikap positif dan mengambil nisiatif untuk memperkenalkan perkhidmatan 
bimbingan dan kaunselmg di sekolah-sekolah (Abdul Rashid Mohamed, 2000). 
Semenjak bermulanya per hidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah-sekolah, 
pihak kementerian telah melakukan pelbagai usaha. Segala usaha tersebut adalah 
untuk menjad1kan perkhidmatan ini berbentuk profeslonal dan dapat memban u 
pelajar dengan lebih efektif lnisiat1f yang telah diambil oleh pihak kementerian 
adalah dalam tahun 1970-an guru panduan dan kerJaya telah dilantik di sekolah-
sekolah menengah berasrama penuh atau sekolah menengah sains. 
Manakala inisiat1f pihak kementerian yang paling bermakna adalah 
perlantikan guru kaunseling sepenuh masa pada tahun 1996 Perlantikan guru 
kaunsehng sepenuh masa telah dtluluskan dan d1laksanakan secara berperingkat-
peringkat seperti yang telah dijelaskan dalam surat KP(BS-HEP)8543/60/(91) 
bertarikh 18 Mac 1996. Segala usaha Jnt bag1 membolehkan guru kaunseling 
menumpukan sepenuh perhatian dalam menawarkan perkhidmatan b1mbingan dan 
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kaunsehng kepada warga sekolah Hasrat utama adalah bagl m mbantu warga 
sekolah terutamanya pelajar memperkembangkan segala potensi yang ada bagl 
menjamln ke ejahteraan hldup 
Walaupun perlantlkan guru kaun eling sep nuh masa telah dilaksanakan 
semenjak tahun 1996, namun masih terdapat sekolah yang tidak mempunyai guru 
kaunseling sepenuh masa Manakala bagi sekolah yang mempunyai guru 
kaunseling sepenuh masa, namun terdapat sekolah yang tidak menepati nisbah guru 
kaunseling kepada pelajar yang telah dinyatakan dalam Pekehling lkhtisas Guru 
Kaunseling Sepenuh Masa (1996-2002} . Merujuk kepada pekehling tersebut, 
mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Julai 2001 telah bersetuju untuk mewujudkan 
jawatan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di sekolah menengah 
dengan nisbah seorang guru . 500 murid (rujuk Lampiran A). Bagaimanapun 
sehingga kinl masih terdapat sekolah yang tidak menepati nisbah guru kaunseling 
kepada pelajar seperti yang termaktub dalam pekeliting tersebut. 
Kemungkinan perkara sebegini berlaku disebabkan kekangan daripada aspek 
tertentu contohnya sumber enaga kerja a aupun peruntukan yang lebih besar 
diperlukan untuk menyediakan dua orang guru kaunseling di sekolah-sekolah yang 
mempunyai pelajar melebih1 500 orang. Lantaran penggunaan kaedah kaunseling 
brief merupakan suatu kaedah al erna tf dalam menawarkan perkhtdmatan 
kaunselrng individu bagi berhadapan dengan kekangan di atas. Di mana guru 
kaunseling boleh mendapatkan latihan a aupun input berkaitan dengan kaedah 
aunseling brief agar kaunselrng yang diJalankan mengambil kira faktor kesuntu an 
masa dan resolusi ke arah pencaparan matlamat pelajar. lni memandangkan tugas 
seorang guru kaunsehng bukan hanya menawarkan perkhidmatan kaunseling 
ndivJdu, malahan petbagai tugas lain yang harus diJalankan dengan sebatk mungktn 
bagi menjamin kesejahteraan pelajar dan guru d1 sekolah. Penggunaan kaedah 
kaunseling brief yang mengambil kira faktor batasan masa, mampu memberl ruang 
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kepada guru kaun eltng untuk menjalankan segala tugas yang telah 
d1pertanggungjawab secara profes1onat, ber t1ka dan efektif. 
Merujuk semula kepada Pekelil1ng lkht1sas Guru Kaunsehng Sepenuh Masa 
( 1996-2002) di bawah senarai tug as seorang guru kaunseling (22 tug as yang 
disenaraikan) antaranya merancang, melaksanakan dan mengawal selia 
perkhidmatan kaunseling 1nd1vidu secara profesional dan beretika Membuat 
penilaian aktivitl, modul, model, instrumen, pendekatan dan sebagamya secara 
menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan 
dan kaunseling di sekolah (rujuk Lamp1ran A). Kedua-dua tugas yang dipetik 
daripada senarai tugas guru kaunseling di sekolah amatlah berkaitan dengan kajian 
ini. Di mana guru kaunseling haruslah menawarkan perkhidmatan kaunseling 
individu secara profesional dan beretika kepada pelajar. 
Oi samping itu guru kaunseling haruslah menilai semula ataupun 
mempertmgkatkan kemantapan pendekatan dan model yang bersesuaian dengan 
senario persekolahan kini yang semakin mencabar. Kajian ini difikirkan dapat 
membantu guru kaunseling menggunakan kaedah kaunseling brief sebagai kaedah 
alternatif dalam menawarkan perkhidmatan kaunseling individu bersesuaian dengan 
situasl tertentu di sekolah Selaras dengan hasrat di atas guru kaunseling haruslah 
mempunyai kom1tmen untuk membantu pelajar mengurangkan perasaan 
ketidakselesaan, berpunca danpada masalah yang dihadapi. Secara tidak langsung 
pelaJar akan dapat mencapa1 matlamat yang d1bentuk secepat mung in. 
Kaedah kaunselrng brief mempunya1 Iapan c1ri yang menerangkan tentang 
keunikan kaunsehng bnef 1a1tu (1) batasan masa, (2) fokus kepada penyelesaian, (3) 
beronentasikan tindakan, (4) interaksi sosial, (5) berorientasikan ketelitian, (6) 
menyel1tkan unsur humor, (7) memberi perhatian kepada perkembangan, dan (8) 
berasaskan perhubungan (Littrell, 2000). Berdasarkan Iapan ciri kaunseling brief 
yang dinyatakan di atas dapat menggambarkan tentang keunikan dan kesesuaian 
kaunseling brief di mana Ia melahirkan suatu kaedah kaunsehng yang ringkas, pad at, 
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mementingkan batasan masa serta membantu ke arah perubahan yang dilnginkan 
oleh pelajar secepat mungkin. 
Kaunsel1ng brief ini bukan semata-mata ringkas, sebaliknya ringkas ini 
memberi implikasi yang amat bernilai iaitu menggalakkan pelajar meneruskan 
keh1dupan harian mereka tanpa bantuan daripada guru kaunseling. Downing & 
Harrison (1992) menjelaskan bahawa cirl kaunseling brief yang ef1sien daripada segi 
masa adalah merupakan salah satu perkara yang d1perlukan untuk menjadikan 
sesuatu pendekatan kaunseling tersebut efektif. 
Merujuk daripada perspektif guru kaunseling brief pula. matlamatnya adalah 
secepat mungkin untuk tidak melibatkan diri dalam kehidupan pelajar. lni bermakna 
pelajar akan meneruskan kehidupannya secara berdikari kerana seandainya 
matlamat yang kecil d1bentuk pada penngkat awal telah tercapai, pelajar akan 
mempunyai rasa keyakinan untuk melalui dugaan hidup yang seterusnya Kejayaan 
mencapai perubahan yang kec11 d1 penngkat awal akan menjadi momentum untuk 
mencapai perubahan yang leb1h besar pada masa akan datang. 
Di samping itu terdapat suatu proses kaunseling brief yang biasa 
d1aplikasikan dalam menawarkan khidmat kaunseling brief kepada pelajar. Proses 
kaunseling brief tersebut mempunya1 empat langkah seperti mana yang dinyatakan 
oleh Bruce {1995) 1aitu: Langkah 1- Wujudkan perhubungan dan kenai pasti 
masalah dalam istilah yang konkrit. Langkah 2- Kenai pasti jalan penyelesaian yang 
boleh d1pert1mbangkan dan yang telah d1cuba Langkah 3- Bentuk matlamat jangka 
pendek, matlamat berbentuk tingkah laku yang dipilih oleh pelajar dan dihadkan oleh 
guru kaunsehng. Langkah 4- AplikasJ tugas intervensi yang ditentukan atau 
dinyatakan oleh guru kaunsehng. Keempat-empat langkah d i atas adalah fleksibel 
dan bukannya secara linear. 
Namun dalam kajian ini proses kaunsehng brief yang dikemukakan oleh 
Quick (1996) dlgunakan semasa mengendallkan sesi kaunseling brief. Proses 
tersebut dikenall sebagai Fokus Penyelesaian Strategi (Ststegic Solution Focused) 
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Contohnya kajian yang dtlakukan oleh Lit rell, Malta dan Vanderwood (1995) 
terhadap pelaJar yang b rma alah akademlk, kerjaya, peribadr dan so lal 
menunjukkan keberkesanan p ngglmaan kaedah kaun ellng /)fief 
Namun belum ada satu kaJran khusus tentang penggunaan kaedah 
kaunsehng brief terhadap subjek yang terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah. 
Kesimpulannya kajian ini mampu memperlihatkan perbezaan kesan kumpulan 
kaunseling brief, kumpulan kaunselrng yang menggunakan pendekatan sedia ada 
dan kumpulan kawalan terhadap kadar ponteng sekolah dan penghargaan kendrri 
subjek. 
1.3 Senario Permasalahan Kini 
Senano persekolahan kini menunjukkan msbah guru kaunseling kepada 
pelajar adalah tidak menepati kehendak Pekeliling lkhtisas Guru Kaunseling 
Sepenuh Masa (1996-2002). lni dibuktikan melalui rekod pelajar di dua buah 
sekolah di negeri Pulau Pinang Sebuah sekolah di Bukit Mertajam mempunyai 
seorang guru kaunseling sepenuh masa bertanggungjawab kepada 2300 orang 
pelajar, manakala dt sebuah sekolah menengah di But erworth mempunyal nlsbah 
seorang guru kaunseling sepenuh masa kepada pelajar adalah 1 : 1400 (Rekod 
Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan A & Sekolah Menengah Kebangsaan 8, 
2002). Berdasarkan ntsbah ini, dapat drbayangkan bebanan tugas seorang guru 
kaunseling yang perlu drpt ul untuk menjalankan tugasnya sebalk mungkin 
Lantaran guru kaunsellng mempunyai batasan masa untuk menawarkan 
perkhrdmatan kaunseling lndividu kepada bilangan pelajar yang ramai. 
Sememangnya tidak dapat drnafrkan guru kaunseling di sekolah drberi seorang guru 
pembantu personalra, namun guru pembantu biasanya trdak mempunyai kelayakan 
yang sewajarnya dalam mengendalrkan sesi kaunsellng indtvidu. 
Seorang guru kaunseling bukan hanya perlu mengendalikan sesi kaunseling 
indivldu, malah pelbagai tugas lain yang harus dijalankan seperti kaunseling 
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kelompok, perund1ngan (consultation), bimb1ngan dan kaunseling, rakan sebaya, 
program~program motivasl dan keplmplnan, perkhidmatan kaunseling kerjaya, 
penylmpanan rekod~rekod dan laln~la1n lagi 
Justeru kajtan ini menyed1akan suatu kaedah kaunseltng alternattf kepada 
guru kaunseling di sekolah yang berhadapan dengan bilangan pelajar yang ramai. 
Alternatif yang dikemukakan adalah penggunaan kaedah kaunseling brief ketika 
mengendalikan ses1 kaunseling rndividu dengan pelajar yang terlibat dalam kegiatan 
ponteng sekolah. 
Bagaimanapun aspek perbezaan kesan penggunaan kaedah kaunseling brief 
dan kumpulan kaunseling yang menggunakan pendekatan sedia ada oleh guru 
kaunseling dalam mengendalikan kaunseling individu dengan subjek lelaki dan 
perempuan yang terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah perlu diberi perhatian. lni 
memandangkan perbezaan kesan penggunaan kaedah kaunseling brief dan 
kumpulan kaunseling yang menggunakan pendekatan sedra ada secara s1stematik 
dalam kalangan guru kaunseling di sekolah adalah sesuatu yang baru. Jadi, 
dapatan kajian ini dapat memben maklumat kepada guru kaunseling sama ada 
kaedah kaunseling bnef ataupun kumpulan kaunseling yang menggunakan 
pendekatan sedia ada lebih berkesan bagi mengurangkan kadar ponteng sekolah. 
Elemen tambahan yang diberi perhatian adalah penghargaan kendiri subjek terllbat. 
Penghargaan kendiri subjek mempunyai hubungan dengan kadar ponteng sekolah 
(Reid, 2000). 
Permasalahan seterusnya yang d1hadap1 ofeh guru kaunseling di sekolah 
adalah batasan masa dalam mengendallkan sesi kaunseling mdividu Permasalahan 
yang dikemukakan ini d1sokong dengan kajian yang difakukan oleh Gibson {1990) 
dan Partm ( 1993) Grbson ( 1990) mendapati bahawa guru kaunseling 
memperuntukan purata 29% masa dalam mengendahkan sesi kaunseling indiv1du, 
19% untuk aktiviti yang berka1tan dengan tugas-tugas pentadbiran dan 19% untuk 
tugas-tugas perkeranian. 
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Manakala kajlan yang dilakukan oleh Partin (1993), jelas menunjukkan 
peruntukan masa sebenar dan peruntukan masa rdeal bagr seseorang guru 
kaunsellng Guru kaunseling lebih memperuntukan masa dalam khidmat kaunseling 
indrvidu, kaunsel1ng kelompok dan aktrviti perkembangan profes onal. Oapatan 
kajian menunjukkan bahawa keadaan sebenarnya guru kaunseling memperuntukan 
sebanyak 29% daripada masanya untuk menyediakan khidmat kaunseling individu, 
sebaliknya secara ideal 33% danpada masa tersebut perlu diperuntukkan untuk 
khidmat kaunseling individu 
Dapatan kajian yang dilakukan oleh Partin (1993) adalah bersamaan dengan 
dapatan kajian yang dilakukan oleh Gibson (1990) . Persamaan tersebut adalah guru 
kaunseling memperuntukkan sebanyak 29% masa kerja mereka untuk menawarkan 
khidmat kaunsel ing individu. lni menunjukkan bahawa guru kaunseling mempunyai 
batasan masa dalam menawarkan khidmat kaunseling individu kepada pelajar. 
Situasi sebegini menunjukkan keperluan untuk mengenengahkan suatu kaedah 
alternatif iaitu kaedah kaunseling brief di sekolah yang berhadapan dengan masalah 
kesuntukan masa dan bebanan tugas yang pelbagai. 
Aspek seterusnya adalah kesanggupan pelajar untuk menghadirkan diri bagi 
mendapatkan khidmat kaunseling 1nd1vrdu juga perlu d1beri pertimbangan. 
Memandangkan tidak semua pelajar gemar untuk menghadirkan diri bagi 
mendapatkan khidmat kaunseling rndividu. Terdapat pelaJar yang tidak 
menghadirkan diri untuk sesi seterusnya selepas sesi pertama dilalul. Situasl 
sebegini membuatkan guru kaunseling tidak berpuas hati dan merasa kecewa 
kerana perkhidmatan kaunseling indiv idu yang ditawarkan tidak dapat 
disempurnakan dengan jayanya. Association for Student Counselling (ASC, 1995) 
dalam Bell (1996) melaporkan tentang kekerapan pelajar pendrdikan tinggi dan 
pelajar pendidikan lanjutan menghadirkan diri untuk mendapatkan khidmat 
kaunseling individu (rujuk Jadual 1.1 ). 
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J dual 1 1 
K kerapan PelaJar M ndapa kan Kh dma Kaun ling lndtvtdu 
1-3 sesi 
8 ses1 
Leblh darlpada 16 sesl 
PelaJar pendtdtkan tmgg1 
Pela)ar pendtdtkan lanJutan 
Pelajar pendtdtkan ttnggt 
Pelajar pendtdtkan lanJutan 
Pelajar pendidikan ttnggi 







Sumber Adaptast danpada ASC (1995) dalam Bell, E (1996) Counselling tn further and 
htgher educa ton 
Merujuk kepada Jadual 1.1 di atas, bilangan pel ajar lebih ramai berjumpa 
dengan guru kaunseling adalah sebanyak satu hingga tiga sesi sahaja. Biasanya 
pelajar datang dengan isu-isu yang spesifik di mana ia memerlukan pendekatan 
yang mempunyai fokus kepada masalah. Situasi begini wujud kerana sebilangan 
pelajar hanya menghadirkan d1ri untuk mendapatkan khidmat kaunseling indtvidu 
pada sttuasi krisis . Namun apabila strategi penyelesaian masalah terbentuk, pelajar 
merasakan kurang keperluan un uk mendapatkan khidmat kaunseling individu 
semula. Terdapat pelajar yang ttdak menghadirkan diri semula kerana rasa kecewa 
dengan hubungan yang telah dibentuk dengan guru kaunseling. Kemungkinan diri 
pelajar itu sendiri tidak mempunyai kapasitt atau keupayaan untuk meneruskan 
perhubungan sesi kaunseling dengan guru kaunseling. Seterusnya pula ada pelajar 
yang dirujuk kepada agensi yang bersesuatan dengan isu yang dtkemukakan oleh 
pelajar (Bell, 1996). 
Dalam kon eks ini, perkhidmatan kaunseling brief adalah dtfikirkan lebih 
bersesuaian kerana bilangan sesi adalah dthadkan kepada dua sesi kaunseling dan 
dua sesi susulan untuk kaj ian int. Jadi, ini dapat mengurangkan keadaan penamatan 
pramatang di dalam mengendalikan ses1 kaunseling individu. Terutamanya pelajar 
yang terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah sudah pasti sukar untuk menghadirkan 
diri bagi mendapatkan khidmat kaunseling individu yang melibatkan birangan sesi 
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yang banyak. Lantaran dlftkirkan perlaksanaan kaunseling brief dalam kalangan 
subjek yang terllbat dalam kegtatan ponteng sekolah dapat memberi kesan terhadap 
pengurangan kadar ponteng dalam kalangan subjek lelakt dan perempuan Di 
samping ttu kajian tni juga menunjukkan bahawa kaedah kaunseling brief dapat 
meningkatkan penghargaan kendtn subjek yang terlibat dalam kegiatan ponteng 
sekolah dengan lebih cepat berbanding dengan kumpulan kaunseling yang 
menggunakan pendekatan sedia ada 
Senario seterusnya adalah berkenaan dengan isu dan bilangan sesi 
kaunseling individu yang dikendalikan oleh guru kaunseling. Satu kajian penerokaan 
telah dijalankan ke atas 61 orang guru kaunseling di sekitar negeri Kedah dan Pulau 
Ptnang (rUJUk Lampiran 8). KaJian penerokaan ini bertujuan mendapatkan maklumat 
berkaitan dengan isu dan bilangan sesi kaunseling individu yang dikendalikan oleh 
guru kaunseling dari bulan Januari sehingga Jun 2002. Dapatan kajian menunjukkan 
peratusan tertinggi adafah dalam kategon bilangan sesi satu hingga dua sesi 
(60.58%). Diikuti dengan 30.43% untuk tiga hingga empat sesi. manakala bagi lima 
sesi dan lebih daripada lima sesi adalah sebanyak 8.99% (rujuk Rajah 1.1). Kajian 
juga mendapati bahawa kesemua kategori isu (akademik, kerjaya, psikososlal, 
kesihatan mental, keibubapaan dan lain-lain) paling tinggi dikendalikan dengan 
menggunakan kaunseltng satu hingga dua sest 
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daripada Rekod Analisls Salah Laku Murid Sekolah Menengah dan Rendah Negerl 
Pulau Pinang (1998 hingga 2002) yang d1keluarkan oleh Unit Hal Ehwal Pelajar, 
Jabatan Pend1dikan Pulau Pinang (ruJuk Lampiran C) Berdasarkan data yang 
diperoleh menunjukkan bahawa keg1atan ponteng sekolah merupakan antara salah 
laku yang paling tinggi daripada keseluruhan jenis saiah laku yang disenaraikan. 
Berdasarkan makiumat awal yang telah diperoleh adalah penting untuk 
mengkaji aspek kaunseling brief yang telah diperkenalkan di negara barat. lni 
memandangkan maklumat daripada kajian penerokaan yang telah dijalankan. 
mendapati bahawa guru kaunseling tersebut menggunakan kaunseling ind1vidu satu 
hingga dua sesi adalah lebih tinggi peratusannya berbanding dengan lebih daripada 
satu hmgga dua sesi. Namun t1ada maklumat lanjut berkaitan dengan penggunaan 
bilangan sesi yang terhad tersebut. lni bermakna penggunaan bilangan sesi 
kaunseling individu yang terhad 1tu disebabkan oieh perancangan oleh pihak 
pentadbiran, penamatan sesi pramatang yang dirancang ataupun tiada perancangan 
langsung untuk menghadkan bilangan sesi (Burlingame & Fuhriman. 1987). 
Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Burlingame & Fuhriman 
(1987) kaedah kaunseling brief yang digunakan dalam kajian ini adalah mempunyai 
struktur yang dirancang secara konseptual. Lantaran kajian ini menyelidiki aspek-
aspek kaunseling brief agar dapat d1gunakan oleh guru kaunseling dengan lebih 
sistematik. 
Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan 
perbezaan kesan penggunaan kaedah kaunsehng brief dan kumpulan kaunsehng 
yang menggunakan pende atan sed1a ada oleh guru kaunsehng dalam menawarkan 
khidmat kaunseling individu kepada subjek lelaki dan perempuan yang terlibat dalam 
kegiatan ponteng sekolah Ka11an ini dapat menunJukkan sama ada penggunaan 
kaedah kaunseling brief ataupun kumpulan kaunsehng yang menggunakan 
pendekatan sedia ada berkesan dalam mengurangkan kadar kegiatan ponteng 
sekolah dan meningkatkan penghargaan kendiri subjek tersebut. 

kllen daripada pelbagal peringkat umur. Berdasarkan kajtan-kaJtan yang dtlakukan, 
dtdapati kaedah kaunsehng bnef b rkesan dan membawa perubahan yang efekttf 
(Bruce & Hopper, 1997, L1ttrell, Malia & Vanderwood, 1995; Ltttrell, Malta, N1chols, 
Olson, Nesselhuf & Crandell, 1992; Bruce 1995; Gluth & Kiselica, 1994; Littrell & 
Thompson 1998; Cruz & Littrell, 1998; dan Newsome, 2005). 
1.4 Pernyataan Masalah 
Dewasa inl pelbagai masalah yang melibatkan pelajar sekofah 
membimbangkan banyak pihak Apabila masafah yang melibatkan pefajar sekolah, 
individu yang akan berhadapan dengan pelajar ini adalah guru kaunseling sekolah 
tersebut. Perkara sebegini telah menjadi lumrah dalam sistem pendidikan sekolah d1 
Malaysia. Guru kaunseling akan diberi tanggungjawab untuk menawarkan khidmat 
kaunseling kepada pelajar yang mempunyai masalah sama ada yang serius ataupun 
yang tidak serius. 
Berdasarkan Rekod Analisis Salah Laku Murid Sekolah Menengah dan 
Rendah Negeri Pulau Pinang (1998 hingga 2002) yang dikeluarkan oleh Unit Hal 
Ehwal Pelajar, Jaba an Pendidikan Pulau Pinang (rujuk Lampiran C), ponteng 
sekolah adalah antara kategori salah laku yang tertinggi daripada keseluruhan jenis 
salah laku yang terdapat dalam rekod analisis salah laku tersebut. PelaJar yang 
terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah akan dirujuk kepada guru kaunseling untuk 
mendapatkan khidmat kaunseling. Dapat dibayangkan tanggungjawab seorang guru 
kaunseling bukan hanya kepada pelajar bermasalah, kepada pelajar lain yang tidak 
bermasalah turut memerlukan khidmat kaunseling seperti kaunseling perkembangan 
dan kaunseling kerjaya. Lantaran guru kaunseling berhadapan dengan batasan 
masa dalam menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada pelajar terutamanya 
khidmat kaunseling individu 
Justeru kajian ini dapat menyediakan maklumat yang berguna berkaitan 
perbezaan kesan penggunaan kaedah kaunseling brief berbanding kumpulan 
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kaunseling yang menggunakan pendekatan sedla ada dafam kafangan pelajar lelaki 
dan perempuan yang terfibat dafam keg1atan ponteng ekolah Penggunaan kaedah 
kaunsefing brief terhadap subjek lefak1 dan perempuan mampu menlngkatkan 
penghargaan kendiri dan mengurangkan kadar ponteng sekolah. Lantas kaedah 
kaunseling brief ini haruslah didedahkan dan diperkenafkan kepada guru kaunseling 
d1 sekolah, terutamanya guru kaunseling yang berhadapan dengan masalah batasan 
masa dan bebanan tugas yang pelbagai. 
01 samping itu n1sbah guru kaunseling kepada pefajar juga tidak menepati 
Pekelifing lkhtisas Guru Kaunseling Sepenuh Masa (1996-2002) {rujuk Lampiran A) 
iaitu seorang guru kaunseling mempunyai lebih daripada seribu orang pelajar. 
Bukan sahaja nisbah guru kaunseling kepada pelajar tidak menepati kehendak 
pekeliling yang dinyatakan di atas. namun terdapat pelbagai tugas lain yang harus 
dijalankan oleh seorang guru kaunseling Sebagai contohnya tugas~ugas 
pentadbiran dan perkeranian. lnilah yang membuatkan guru kaunseling harus 
mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam mengendalikan sesi kaunseling 
individu dengan menggunakan kaedah kaunseling brief. Memandangkan kaedah 
kaunseling brief adalah berorientasikan tindakan, ringkas dan padat. Kaunsel1ng 
brief dapat membantu subjek mencapai matlamat yang ditetapkan dengan cepat, 
seperti mana yang dikemukakan oleh Steenbarger (1992). 
'The role of brief counselmg IS to accelerate this process through the creation of t1me 
limits and favorable therapeutic contexts "(Steenbarger, 1992) 
Aspek seterusnya adalah kesediaan pelajar dalam menghadirkan diri untuk 
mendapatkan khidmat kaunseling juga membuatkan penggunaan kaedah kaunseling 
brief difikirkan lebih berkesan. lni memandangkan sesi kaunsel1ng tersebut hanya 
melibatkan dua sesi kaunseling individu dan dua sesi susulan. Perkara sebegini 
tentu mengurangkan beban kepada pelajar yang tidak gemar untuk hadir ke sesi 
kaunseling . Secara tidak langsung penggunaan kaedah kaunseling brief dapat 
mengurangkan penamatan sesi kaunseling individu secara pramatang. 
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Keslmpulannya, setiap sekolah tidak akan terkecuali daripada mempunyai 
pelajar yang mempunyar rekod satah laku Pelajar sebegini pertu diberi perhatian 
yang sewajarnya. Namun guru kaunsehng juga tidak terkecuati daripada 
berhadapan dengan pelbagai tugas yang memerlukan masa dan tenaga seorang 
guru kaunseling. Lantaran itu guru kaunseling berhadapan dengan batasan masa 
dalam menawarkan perkhidmatan kaunseling indrvidu kepada pelajar yang terlibat 
dalam kegiatan ponteng sekolah bagi mengurangkan kadar ponteng sekolah dan 
meningkatkan penghargaan kendiri. 
Kaunseling kelompok tidak dipilih dalam mengendalikan sesi kaunseling 
dengan pelajar yang terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah kerana agak sukar 
mengumpulkan pelajar tersebut dalam satu masa. Masatah ponteng sekolah 
melibatkan aspek peribadi seseorang pelajar, jadi perkongsian maklumat sukar 
dilakukan dalam sesi kaunseling kelompok. Melainkan ia memakan bilangan sesi 
kaunseling kelompok yang banyak untuk mewujudkan kejelekitan antara ahli 
kelompok, barulah perkongsian akan berlaku di dalam kelompok. Bagi isu-isu yang 
melibatkan aspek akademik ataupun kerjaya, kaunseling kelompok mungkin lebih 
sesuai. lni kerana aspek-aspek akademik ataupun kerjaya kurang melibatkan isu-isu 
peribadi. Rasional yang drkemukakan ini membuatkan kaunseling individu dipilrh 
berbanding kaunseling kelompok dalam mengendalikan sesi kaunseling dengan 
pelajar yang terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah. 
1.5 Rasionat Kajian 
Guru kaunseling yang terlatth telah drdedahkan dengan pelbagai pendekatan 
dan kaedah dalam mengendalikan sesi kaunseling, terutamanya kaunseling individu. 
Namun secara praktik guru kaunsellng menghadapi pelbagai kekangan dalam 
mempraktikkan secara total pendekatan kaunseling yang dipelajari, contohnya teori 
penumpuan insan, tingkah laku ataupun kognitif tingkah laku. lni memandangkan 
segala pendekatan yang berasaskan teori-teorr yang dikemukakan itu memerlukan 
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masa yang panjang dalam menyempurnakan e uatu sesl kaunsellng dan 
memerlukan komltmen daripada pelaJar yang menjadi kllen dt dalam sesl tersebut 
Bagaimanapun guru kaun elmg tidak terkecuali dalam menawarkan 
perkhidmatan kaunseling indtvidu kepada pelajar terutamanya pelajar yang terlibat di 
dalam kegiatan ponteng sekolah. Kajtan tentang penggunaan kaedah kaunseling 
brief in1 a mat penting kerana Bakhttar Manser ( 1988) menjelaskan bahawa kes-kes 
ponteng sekolah dihadapi dengan cara yang kurang memuaskan dan bahkan banyak 
kes dibiarkan sahaJa. lni menampakkan kepentmgan perkhidmatan kaunseling untuk 
diberikan kepada semua pelajar terutamanya pelajar yang terlibat dalam kegiatan 
ponteng sekolah. 
Justeru, guru kaunseling haruslah dibekalkan dengan latihan dan ilmu 
pengetahuan yang mencukupi bagi berdepan dengan pelajar yang terlibat dalam 
kegiatan ponteng sekolah. Tanpa kepakaran dan kemampuan yang sewajarnya 
untuk berdepan dengan pelajar yang terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah, 
perkhidmatan yang ditawarkan tidak akan dapat membantu pelajar berikut untuk 
bebas daripada kepompong tersebut. Fenomena ini dijelaskan oleh Murgatroyd 
(1987); 
·A counse/lmg strategy not carefully planned. or based upon a wrong reading of 
underlymg mottves of the puptl's expenence. may become a part of the pupil's 
problem rather than a part of the solution to that problem". (Murgatroyd, 
1987,ms.130) 
Pernyataan sebegini menjelaskan kepentingan perkhidmatan kaunseling 
yang ditawarkan oleh seseorang guru kaunseling ttu haruslah mempunyai 
perancangan yang sistemattk dan berkualttl Perlaksanaan sest kaunseling juga 
haruslah efektif semasa mengendahkan sesi kaunsehng dengan pelajar yang terl1bat 
dalam kegiatan ponteng sekolah 
Pemilihan kaedah kaunseling brief untuk diketengahkan dalam kajtan ini 
berdasarkan kajian-kaJian lalu menjelaskan kejayaan kaedah ini dalam 
mengendalikan sesi kaunseling dengan pelajar yang berhadapan dengan pelbagai 
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masalah. Lines (2002) turut menyokong penggunaan kaedah kaunseling brief dalam 
konteks kaunseling di sekolah. Bagaimanapun Lines {2002) menjelaskan bahawa 
kaedah kaunseling brief mampu meningkatkan penghargaan kendiri pelajar 
terutamanya bagi pelajar yang berhadapan dengan masalah. Peningkatan 
penghargaan kendiri ini dipentingkan kerana penghargaan kendiri yang rendah 
merupakan faktor yang menyumbang kepada kegiatan ponteng sekotah (Reid, 
2000). Lantaran penghargaan kendiri yang tinggi membolehkan pelajar untuk 
berdepan dengan masalah yang dihadapi, dan seterusnya berjaya dalam dunia 
pendidikan. Secara tidak langsung kadar ponteng sekolah dalam kalangan pelajar 
dapat dikurangkan. 
Kegiatan ponteng sekolah menjad1 fokus kajian ini dalam menentukan 
penggunaan kaedah kaunseling brief berbanding kumpulan kaunseling yang 
menggunakan pendekatan sedia ada . lni kerana kegiatan ponteng sekolah adalah 
merupakan salah satu masalah salah laku yang paling tinggi dalam kalangan pelajar 
di sekolah (rUJUk Lampiran C). Kegiatan ponteng sekolah yang tidak dibendung akan 
membawa kepada pelbagai masalah lain seperti pecah rumah, mencuri dan pelbagai 
masalah sosial yang lain. Pendek kata kegiatan ponteng sekoiah mempunyai 
hubungan dengan kegiatan delinkuen dan juvana {Tom. 1997). 
Sehubungan dengan itu pengkajian tentang penggunaan kaedah kaunseling 
brief berbanding dengan kumpulan kaunseling yang menggunakan pendekatan sedia 
ada dan kawalan wajar dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengenal pastl 
perbezaan kesan antara kaedah kaunseling brief berbanding kumpulan kaunseling 
yang menggunakan pendekatan sedia ada dan kawalan dalam mengurangkan kadar 
ponteng dan meningkatkan penghargaan kendiri dalam kalangan pelajar yang 
terlibat dalam kegiatan ponteng sekolah 
Kaedah kaunseling brief diperkenalkan dan dikaji memandangkan kaedah 
kaunseling brief lebih efisien dan efektif daripada segi masa, tenaga dan kos 
berbanding dengan kumpulan kaunseling yang menggunakan pendekatan sedia ada. 
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